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AÑO DE LA VICTORIA
I«ÜMBRO SUELTO: eéntfmoe
SUBSCRIPCIÓN; 2*50 peaetoe Ai
QUE HORA ES?
Fué costumbre y práctica muy antigüe pintar en lea fichadas de las Igle¬
sias, casas comunalis y caseronss un reloj de sol, y dsniro el cuadro una ins
cripción que contenía una sentencia o máxima que guardara relación con el
dficlB que presta el cuadrante solai. Estas máximas o sentencias eren aviaos,
coásejós y cánones del recto sentir, efe Z>ô/7 50/77; y eran Inscritas en "os re- i
fbjes solares para que al mirar la hora, leyeran las tales sentencias y se gra- i
fiaran en la' memoria, pal*a que todos, propietarios y parceros, amos y obre¬
ros, gobernantes y súbdltos s justaran su conducta a ¡os dictados de aquella
ética, o filosofía popular; para que todos marcharan a la hora. Naturalmente
laa había de más profunda significación y elevación de miras respecto a la or-
ordehación de la 7ida.
En la casa de mayorazgo. Mora, de 3an Vicente de Llavahcras, dice la
Inscripción del reloj:
^ Me sol, vos umbrq régit
A mi, el so!, a vosotros gobierigia la sombra
En el da casa Atmetller de.B^tlieix, sé lee:
. Ultima forte tibí
Tal vez será esta la última para ti. .
Debo confesar qhe me cansó una profunda impresión la sentencia de un
reloj solar en una masía oculta en ün bosque de Montnegre. El sol poniente
daba reflejos de cobre a las piedras del soUtario caserón; ia esfera solar bri¬
llaba nítida como una lámina de 'cuarzb, y la aguja negra y reéta, como el ín¬
dice de un maestro señala la sentencia:
Ego sine sole, tu sine fide nihil sum
Yo sin sol, tu sin fé. para nada valemos.
Machas más tengo archivadas en la memoria; y todas ellas, como las
transcritas, tienen un gran valor y son la expresión del sentir cristiano que
alentaba a los propietarios de aquellas mansiones.
Si a estas breves consideraciones añado la relación de una gesta o azaña
de un propietario con el relej que había mandado a pintar en la frente de su
--palack), creeréis Tfue es fruto de una mera asociación de ideas, sin enlace ló¬
gico. No hay t«l. Cuéntase que el propietario de marras, mal aconsejado y
'excesivamente precavido, temeroso de que las abrasadas miradas del sol y
los azotes del huracán echaran a perder las pinturas del cuadrante, mandó
construir un tejado para preservar a aquel de una probable ruina. Y ahora
viene la lógica; y porque me he parado f'eníe a los relojís de sol.
Muchos son los relojes que nos señalan la norma y pauta de vida. Reloj
•s la conciencia; reloj de bolsillo, que contíhuamente nos avisa cual es el sen¬
deró que debemos seguir de cada momento. Reloj es el Decálogo, suspendí-
do en la cima del monte de Slnní, y reloj ss el Evangelio suspendido en la
Cruz del Calvarlo.
Pero desgraciados de nosotros! Cop mil preocupsciocea, en defensa de
intereses creedos, para Bcellar importunas reconvenciones,. que llamamos
pequrños escrúpulos, levantamos sobre «1 corazón, y sobre las Tabia>i de la
ley y del mismo Evangelio una cubierta; y mientras la aguja da vueltas ince
santes, pasan las horas; y nosotros tumbados dormitamos, hasta que un em¬
pellón, una sacudida nos advierte el peligro Inminente; y muchas veces ha
posado ya la hora de trabojar.
Carpe horam, decía un reloj antiguo; aprovecha el momento presente,
qùc no volverá.
XILEP
El IV Consto Nacional del S. E. U.
Espíritu de la Falange
Nuesíia gueria fué, en piinciplo, unrtnotivo de uigencia paia sobjeví-
vil. Cuando el enemigo nos envo/vía—casi nos acpr/a/aba~ei Movimiento
tuvo expiesión inicial de lemedio heioico. ,
La realidadpiesenta, a veces, dutas esquinas que doblat, pata cuyo
tránsito no sitve nuestto paso y obia normales, y entonces, en los otganiS"
mos sanos, se produce un desartolio violento de ¡as facultades de teset va,
que hienden ofensivas por donde antes pulsaban teacciones y posibilida·'
des.
Uñ modo de vivit eñciente no ptiede resignat a situaciones exiraotdl-
natias tecuïsos.fan podêtosos que consiguietan legenerat un pueblo levan¬
tando su fe cuando yacía poshada hacia la inétcia absoluta Si el Mundo,
a estas altütas, nos ha mostrado su faz más dut a, sus más bruscos acci¬
dentes, ciato es,que debemos elevat a norma vigente televándola de lo ex¬
temporáneo, ¡a fórmula insólita que decide el triunfo en ios momentos ai-
duos. En este sentido ia Ealange eleva a la categoría de vigencia cotidia¬
na, el gesio supr emo de ias situaciones difíciles. De esta *premisa deduci¬
mos lo demás; porque afítmada la necesidad de! peligt o para no volver a
lo decadente, comprobamos un estilo de vida insubstituible.
Lo apacible es elemento subordinado a las situaciones de reposó; al
deslizarse mansamente por las curvas naturales de sociedades anteriores,
profundiza más y tnás el surco, hasta hundirnos en un enterramiento del
que n! ¡os brazos podríamos salvar para pedir socorro. De hacer a yacei,
va algo más que una mera subsiiiución de consonantes; va io que de ¡a
existencia de un pueblo a la vegetación parasitaria dé un f^udo colonial.
El yacer es siempre tfigalo — e¡ <fo¡gaise* del romance—, desvaneci¬
miento voluptuoso y reiajador por donde se disuelve la facultad creadora
del hombre. Lo absurdo, en trances como el de España, sería dudar y tum¬
barse sobre tos clásicos laureles en degustación del piacer muelle y cómo¬
do de ¡0 ganado.
La norma vigente desde ios más añejos tiempos de ¡a Palanye, se con¬
firma precisa y periódicamente en obras que son verdaderos amores a la
Patria que ^no nos gustan A la voz de la guerra,'e¡ falangista superó el
mandato ae tas flechas lanzándose a ta gran empresa de reconquistar Es¬
paña Ya la tierra, ganada y soslayado ei peligro, ¡a sanóte joven vuelve a
ser fecunda entre ias venas, promoviendo empresas sin fuego de pólvora,
pero con e! ardor resuelto de! que percibe, en cada jornada^ una ¡id que ga¬
nar para el imperio.
De esta manera el espíritu caliente y vigoroso de nuestros camaradas
del S. E. U., persiste en ia fragua de su labor, que hoy es empresa de re¬
conquista de la cultura para el estudiante. Su iV Consejo Naeional·'óe ave¬
cina como ofrenda graciosa de! Muevo Estado, a una juventud que supo
apaciguar su vocación profesional en ei eni> etanto que la Patria ia deman¬
daba su pujanza para vencer.
La Falange tuce su airón de triunfos en cada cruz de los Caídos, que
recuerda ei sitio de centinelas avanzados que ¡es cupo La milicia de la
sangre hoy tiene realidad encada falangista que sabe expresar la norma
combativa del Partido en espíritu fructífero y perenne de la obra. (
^ ■ ■ ■ F.
(B.dePetyde/asjons)
La Junta Política, reunida
Urgente reanimación de la economía española
Esie numero ha sido sometido û ia previa censura
MADRID, 8.—La Junta Política, reu¬
nida en ta tarde de hoy, deliberó so¬
bre la ponencia presentada por el íns
Titutq de Estudios Políticos acerca de
Jas ihedidas necesariás para una ur
gente reanimación de ia economía
española, y en la que se enfocan des¬
de éste punto de vista hlstemáticó, les
soluclones hiás Inmediatas él proble¬
ma de los abastos.
En orden a esta organización ece-
n ÓxpicB, la Junta comenzó el estudio
de los proycctos.de la DfflegaciónjNa
clonal de Sindicatos, encaminado al
lógro de la aftícuiaclón de las fuerzas
productoras 'españolas, entre sí, y
con los organismos oficiales de di¬
rección de ia Economía, a fin de do¬
tar a aquéllas de la mayor eficacia y
Bgilidad.
También Se ocüpó de diversas inl
Partido, encaminadas a
laçilftar la urgente reincorporación al
rebajo de loa ex-combaíieníes.
La Junta continuará sus delibera
clones jel próximo viernes, para ele
var lás respeclivas propuestas ai Cau¬
dillo, Jefe Nacional del Movimiento.
Asistió por primera ;vcz a la ren-
nlón de la Junta, el director del Insíi




Los aviones harán escala
en Valencia ;
NVEVA YORK, 8.—La «American
Export Air Lint» anuncia que çomo
consecuencia de la prohibición de los
servicios aéreos con Francia e Irlan¬
de, ha pedido autorización para esta¬
blecer unos servicios aéreos regola
res entre Nueva York y Roma, vía




Hoy es esperado en nuestro puertp
el vapor líallano «Móntelo», que pro
cedcníc de varios puertos de América
trae, con destino al consumo de nues¬
tras fábricas de hilado?, 9.000 balas
de plgodón fibra extra que, con los
importantes cargamentos Regados es¬
tos últimos días, será motivo' para
que el trabajo en las fábricas textiles
se vaya reanudando.
El citado berco trae, además, un
buen tonelaje de carga general, des
collando Ids productos químicos-
humo de estampa entre [ellos—; de
los que llega buena partida.
Para muy pronto ae anuncia la lla¬
gada a nuestro puerto del vapor «Al-
dccoa» que, procedente delGalvestón,
trae pars^nuestra Industria un carga-,
mento de qninca mil balaá de algo
dón.
Por otra parte, «I vapor «Mor Cari¬
be, que.hace unos días llegó a Bar¬
celona con un importante cargamento
del citado artículo, después de haber¬
lo descargado en los almacenes por¬
tuarios, ha zarpado de nuevo hacia
los puertos de Norteamérica, donde
embarcará algunos miles de balas de
algodón, con iguei destino. Con el
mismo rumbo y objeto que «] «Mar




para hoy: El film de la emoción «Las
nuevos aventuras de Tarzán», Inter
preteda por Herman Brlx, el famoso
atleta mundial y campeón de los Jue¬
gos Olímpicos, con Ula Holt, Frank
Baker y Liwis Sargent; La divertida
zsrzuelfi clncmslográflca «El Relica¬
rio, por Nieves Aliaga y JesúsIMs-
néndiz. Terminará el programa^^con
un divertido «Fm de fiesta ciqjémalo-
gráfico». , ^
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
Más de dos mil obreros
trabajan Mensamente
en el pnerto
Igual iónica en Tarragona
y Valencia
Dúroflíe lodo e! día de ayer se tra¬
bajó inlensamente en las secciones
de carga i descarga en nuestro puer¬
to. Tal ha sido la llegada de buques
tirans porteado mercancía para nues¬
tra eluded, cdptíales del interior y pue¬
blos de la región catalana, a cuyos
lugares será transbordada.
Según nos comunicaron esn ios
Servicios Sindieaies ¿e! Puerto, el
censó obrero portuario, que se eleva
i más dé 2.000 inscrito», trabajó en
su totalidad, y, al parecer, ai como
áa espersi van llegando ios barcos
con importantes cargamentos cuya
salidR de origen está anunciada, el
tirabajo será activo durante bastantes
días.
Lo anteriormente expuesto yiene a
demostrar que ics medidas tomadas
por el Gobierno para facilitar trabajo
a todos los productores han dado re¬
sultado en este ramo. La misma tóni¬
ca de actividad portuaria se nota en
los párríoc di? Tnrrngona y Valencia.
PEINADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN
R. Misigio Fnm JO ;; MM
Gobierno Civil
En torno a la orden
del secretario del Partido
El Excmo. señor Gobernador civil
agradece muy de corazón las cpluro-
eas felicitaciones recibidas con moti¬
vo de la distinción con la que le ha
honrado Su Majestad el Rey Empe¬
rador de Italia.
Habló el señor Gobernador del al¬
cance de la orden dictada por el mi¬
nistro secretarlo del Partido, Bxcmó.
señor general Muñoz Grande. Estas
disposiciones significan una certera
realización de los designios expresa¬
dos en su trascendental discurso por
el Excmo. señor ministro de la Go
bernaclón, presidente de la Junta Po¬
lítico. La Falange Española Tradiclo-
nalisíQ y.de las I. O. N.-S., magnífi¬
camente dirigida por tales hombres,
alcanzará, en un plazo brevísimo, la
plenitud de su eficacia como órgano
estatal y nacional a la vez, y tod® dio
can significación renovadora, pos'ti-
va y constructiva a fondo.
Los fotógrafos callejeros
«
Llegan a este Gobierno Civil noti¬
cias de la reaparición de ios conoci¬
dos fotógrafos callejeros que, sin
eonsentimienio de los transeúntes,
los retratan. Como esta forma de
operar, que resulta en todo caso un
abuso, constituye servicio clandesti¬
no de identificación que facilitó a los
criminales del período rojo ¡a ejecu¬
ción de muchos asesinatos y perse-
cuciones, qüeda prohibido el ejerci¬
cio de tal industria en esta capital y
su provincia, mientras no se proceda




Santa Teresa, 44 - Aímícén
NOTICiARIO RËIIQ10S0
SANTORAL.—Mfñana vieá^'ues, día
10.—La Dedicación de la Catedral de
Solsona. Las Santas Espinas de la
Corona de Jesús, veneradas en Bala¬
guer. San Andrés Avelino, featino
confesoi:, venerado en Manríisa; íem-
blén se veneraba «n Mataró en ei al¬
tar de S. José de la Basílica de Sania
María y en altar propio en el Conven¬
to de Sta. Teresa. Santas Trifosa y
Teoílste, vírgenes; Ninfa, virgen
y mártir; Florencia, mártir.
BÁSflICA DE SANTA MARÍÀ.-
Moñona viernes,, misas ceda media
hora desde las 6 a las 9*30. A ias 7,
meditación. A las 8, mise con la prác¬
tica de ios «Cien Requiems» y mes de
las Almas. A ias 9, misa conventual
cantada.
Tarde, a las 7, Rosario, Novena¬
rio, sermón y responso solemne.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ.— Mañane vier¬
nes, misas desde les 6'30 e las 9. A
las 6'30, mes de las Almas. A ias 7,
devotas d®pr«cecicih«s u la Santa Faz
de N. S. J.
Tarde, o les 6, Vía Cruels por ias
Esclavas de Jssús Crucificado. A las
6'30, de los can'ores del Coro Pa
rroqaial. A i«a 7, Roa«»rfo, mes de ias
Almas y «steclón al Saniísimo. Acto i
seguido. Corona a la Virgen Dolo-
rosa.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS.—Mañana, misas
csda medía hora, desde las 5 y media
a id9 8 y media.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL, — Mañana misa a las 6.
IULESIÀ DE NTRA. SRÀ. DI
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
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• Está Alcaldia comanlca a! vecindario en general que ímañina, día 10, qq
habrá pan. Pero al mismo tiempo hace saber qus para el próximo sábado y
lunes tiene asegurada la recepción de harina y por io tanto habrá pan.
Mataró, 9 noviembre 1939, Año de la Victoria.—B1 Ale side,/, Biufau,
Ayuntamiento de Mataró
AN.UNCIO
En virtud del acuerdo adoptado por la Corporación mi^icipai, en sesión
de aysr, se sacan a libre subasta DIEZ puestos de venta de pescado en la an¬
tigua Pescadería de ¡a calis de Barcelone de esta ciudad, con sujeción al plie¬
go de condiciones obrante en esta Secretaría municipal,
Al siguiente día hábil de finir el plazo del presente anuncio, que es de
quince dies laborables a contar al siguiente ai de su publicación en el «Bole¬
tín Oficia!» de la Provincia, y hora de las cuatro de la tarde, se verificará la
subasta en el salón de la Casa Consistorial, vsrbaimente, Invirtiendo en cadt
nna diez minutos, durante ios cuales los iicitadores podrán mejorar el precio
o tipo de subasta pera cada puesto, que será adjudicado prpvísionalmentc en
el acto al mejor postor. ' , ^
Los Iicitadores tendrán que presentar a la mesa Presidencial, momentos
antes de empezsr la subasta, la cédula personal y el resguardo de la fianza
provisional que habrán de constituir previamente en ia Caja municipal en can¬
tidad equivalente al 25 por 100 del tipo inicial de la subasta.
La fianza provisioáai será devuelta a loa l!citadoi:$8 que no resulten adju¬
dicatarios, y de ios que resulteh serio será a cuenta de la definitiva, que de¬
berá hacerse efectiva dentro del tercer dis de la adjudicación definiiiva.
Lo que se hace público para el general coñoclmicnto de la población y en
pei-ticuiar de los que deseen tomar parle en la misma,
Mataró 4 noviembre de 1939, Año ds la Victoria.—El Alcalde, J. Biufaa,
—P. A. de ia C. M., Ei Secretarlo, /. Solá.
Cámara Oñdal de ia Propiedad Urbana
Se avisa a ios Sres. Propietarios de fincas perjudicadas por acciones de
guerra, que e! piszo aeñsisdo por le Ley de 9 de Septiembre ppdo. para acó
gerse a 1 js beneficios dé la misma, y, por tanto, poder participar en su día
en Iss indemnizaciones que el Estado acuerde conceder, finirá el 11 del pró¬
ximo mea de Diciembre.
Metaró, 9 de Noviembre de 1939. Año de la Victoria.—El Secreferio,
/. de Toiiea.
IIM-O T i £ I A S
PÉRDIDA. — Ayer miércoles por \
una de las csiies de S. Saturnino, \
Queipo de Llano, Csivo Sotelo, Mel- j
chor de Palau y S. Francisco d« Asia !
i se extravió ia cairítidr,d de cincuenta |
pesetas. i
S« agradecerá la devolución en eata '
Administración. |
i
—jQué iindss figuritas! ¿Os acor- \
dais? ...Era en ia Cartuja de Sevilla; ^
las figuritas y nacimientos para bele- ;
«es. Dentro de pocos días podremos |
de nuevo admirarlas en sus escapa- i
rates. *
ACCIDENTE DE UNA VIAJERA.
—Ayer en lá«stación hubo una via¬
jera en ei tren que tenia ai parecer
un ataque cardíaco. Inmediatamente
fué llevada a ia Cünica de là Alianza
siendo asistida por el Dr. Montaner y
el practicante Sr." Pons, que 'e apre¬
ciaron hemorregis cerebral.
Debido al estado de la mencionada
señora, no pudo hacérsele ninguna
interrogación.
'A pesar de los esfuerzos realizados
por parte de los facultativos, murió a
la media hora de haber ingresado en
la Clínica. De la documentación que
fflc le bailó, resultó »er Elisa Monte-
rfno Santiago, de 63 año",, domicilia¬
da en Barcelona, calle Mallorca, 228.
El Juzgado de Instrncción ha ins¬
truido ias oportunas diiigsncias.
calle de Víllarroel, 305, y Nieves An¬
tón García, de 29sño.3 de «dad, veci¬
na y con domicilio en Barcelona, ci¬
lle Nueva, 9, las tres por llevar usa
cantidad global de 100 Kgs. de pata¬
tas'y varios coliflores.
Una vez interrogadas manifestoroB
que habían venido en Mataró con li
intención ds 'levarse alguna cantidid
de patatas sin necesidad de comprar¬
las.
Asimiamo se ha presentado ei ciu¬
dadano Narciso Sala Fornells, de 37
años de edad, con domicilio en li
cfille de San Feliciano, 22, denun¬
ciando que en ia expresada noche dci
trozo de tierra que tiene en Mata (To¬
rrente Casa Vermell») le hablan har¬
tado nnn cantidad de 100 Kgs, de pa*
tatas y edemás le hablen estropeado
cerca de 300 Kgs. al ir arrancar los
primeras, lo que coincide con la «x-
presadfl detención de las tres barce¬
lonesas.
El Juzgado de Instrucción ha co¬
menzado ÍBS oportunas diligencias, y








1 P I S ^ L infONA
HURTO.—Hoy al amanecsr, por ia
guardia rural, cuando se dirigían en la
estación fueronjiéíenidas Manuela Gil
Andreu, de 41 años de edsd, vecina y
con domicítio en Barcelona, calle de
Hospital, 99; Artionla Planas To¬
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li\ SITUACION INTERNACIONAL ALALCANCEoa. LECTOR
■— ' — (Información de¡ día facîlîtada por la Agencia Efe, en conferencias {telefónicas) ■'
petención de buques del íío
Sam
WASHINGTON, 9. — BI dtp«rt85-
ííiiento de Bafado anuncia que 40 bu¬
ques mercaníes Boríeamericenos fue¬
ron d«ícnídos por los belígerantea
desde eL comienzo de las hosfiiida
.des.
Veinticinco de estos vaporea fueron
detenidos por Ingrioterra; siete por
Francis; cuatro por el Reich y cuatro
pe navios no identificados.
Todos, excepción hecha de ocho,
^an sido puestos en libertad.
Los ocho que qüfedon detenidos io
son por iaglísterra.—Efe.
Se suspende el discurso de
Rudolf Hess
BERLIN, 9.—L« Agencia, D. N. B.,
anuncia que ha quedado suspendido
.el discurso que mañana debía, pro¬
nunciar en Munich ei ¡ugarteniente,^8l
Führer, Rudolf Hess.
No se indican las causas de esta
suspensión.—Efe. _ •
Balance del «Oxley»
LONDRES, 9.—El Àimiraníezgó ha
publicado la lista de las víctimas de!
submarino « Oxley > cuya pérdida
anunció el señorChurchill en los Co¬
munes.
Esíis lista comprende los nombres
de cuatro oficiales y 49 marineros.— J
EN ACECHO DEL MUNDO
Otra vez las polémicas suicidas
A neutralizar ¡os efectos pacifícadoies de la propuesta real- de paz de
los Países Bajos, Vienen a publicidad los discursos de fiénca polémica de!
ministio de j^suntos Exteiioies de inglateira y del CancUlm alemán. En la
supuesta táctica negativa del ministio inglés de anticiparse a la gestión pa-
cifícadoia de ambos soberanos neutrales con un discurso lleno de reinci¬
dencias agresivas y cltnunloqulos más o menos convencionales, cabe pre-^
ver una negativa definitiva a toda inteligencia que dé ai traste con el pian
utópico de un *nuevo Mundo» <y una garantía general a ios Estados mun¬
diales contra toda agresión* que, como es de suponer,' sólo alimenta el
pensamiento británico de una superhegemonía. A estas manifestaciones
responde je/ discurso de Hitler con una réplica cóníundente, argumentada,
que no deja lagar a armonizar ios opuestos puntos.de vista del Reich con
Inglaterra, a pesar de la buena impresión causada por ios buenos oficios
ofrecidos anteayer por dos naciones cuyo prestigio no deja lugar a dudas.
Todas las posiciones adolecen sin embargo del mismo defecto. Ambos
beligerantes se han penfiiíido concebir su idea de la justicia sin perjuicio
de ios intereses materiales que a la postre son el inóvil primordial de la lu¬
cha entablada. Razones de pro y de contra, las haypata todos; peto en el
clkna artifíciai creado a raíz de Versalles y alimentado progresivamente
por una serie inacabable, de episodios de desconfíanxa mutua, se hace ca¬
da vez más difícil llegat a actítiides sinceras y a conetusrones acertadas.
La guerra de ¡a sinrazón, que esta que se vtene preparando meticulosa-
mente y conscienzudameníe morbosa, parece cada día más inevitable. El
mundo, cansado de temerla y deseosa de verla termitrada, la espera como
una faíafidad .. Porque por el pamíno dé ía inesponsabfiidad no cabe es¬
perar nadamás ni nada menes que ei caos, HAZ .
Un buque alemán detenido
por un guardacostas fin¬
landés
HBLSINSKI, 9. — El cargo alemán
.de 1800 toneladas «Biumenthal», de
la matrícula de Hamburgo, que se di¬
rigía desde Pinlandiq a Alemania, ha
sido detenido por un guardacostas
finlandés frente a Degerby, en el gol
fo de Finlandia.
Dicho mercante habla utilizado le





es especialmente recomendable a ias
Ineftltucipnes oficiales y bancnrlas,
abogados, notarios, etc., y a quienes
^Interese la indestructibilidad d« la es¬
critura. '
De venía en librerías, en envasiis
originales NONEX.
estación d« redlodifaslón dsntro de
tas liguas territoriales neutrales. f
El «BlumenlhaU que fué.conducido |
ai puerto de Degerby, es muy jyoba- i
ble qu?. sea puesto en libertad seguí- |
damente después de una inspección
a bordo.—Efe..
El asunto de los uniformes
militares holandeses
AMSTERDAM, 9. — En eí asunto |
descubierto de espionnje y contraban- ¡
do de unifo'^mes militares holande -.. |
ses, se ha detenido un tercer sujeto. 1
Este se trata d# un dentista «lemán j
quien adquirió varias piezas de uni- !
formes de! Ejército y de la Policía. |
Como «1 primero de los detenidos, el j
dentista pretende que laies uniformes |
iban destinados a una comp$(ñia tea ■
irai.—Efg. I
Leed HOJA OFICIAL |
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i
«MILICIA, ES EL PUEBLO |
<
OPQÁMZADO, DISCIPU- j
NADO y ENARMAS» í
UI^TiMil HORi
BERLIN^ 9.—À la una de
la madrugada la Agencia D.
N. B. facilita la biguiente no¬
ticia de Munich;,
Poco después de su discur¬
so, reclamado por asuntos de
estado, Hitler regresa a Ber¬
lin. El Fürher ha abandonado
la reunión antes de lo que se
esperaba y se ha dirigido a la
estación donde ha tomado el
tren. Poco después de la sa¬
lida del Fürher, una explosión
se ha producido en la cerve¬
cería, resultando 6 muertos y
60 heridos. El atentado que
según primeras encuestâs ha
sido cometido por agentes ex¬
tranjeros, ha provocado gran
indignación en Munich. Se ha
concedido una prima de cin¬
cuenta mil marcos a los que




A última hora nos viene
corifirmada la noticia de un
atentado perpetrado contra la
persona del Canciller alemán.
Según los informes de la
«D. N. B.» el atentado hh si¬
do comefido por agentes ex¬
tranjeros. De confirmarse esta
versión, todo arreglo pacified
es ya imposible en la actucd
crisis europea. El üso de
unos medios, tan innobles y
repugnantes, sin embargo,
procedan de donde procedan,
son el preludio del desenca¬
denamiento de la violencia
como forma dirimente de ella.
Ei Canciller ha salido ile-
I so, pero la reacción ante qj
I atentado, no solo a la perao-
I na,, sino aLsentimiento mismo
l ^e^eguridad interior y lamo-




Despacito (de 9 a 12)'
San Honorato, núm. 1, l.o-S.®
BARCELONA
CAMBIO y BOLSA
Domicitro particular (de 7 a 9)
CalIe9Real,'52d
MATARÓ
Operaciones de cómpra.y venía de valores cotizables.
. Tramitación de la justificación de propiedad de
títulos, así cómo del cobro de cupones.
BAR.QBLONA. — Cien^n^H peselas
con desilno fal ejército, han sido eñ-
iregidas «1 General O'gaz portas
Sederías Puig.
BARCELONA.-Se ha reunido hoy
én picno la Junta Mixta de Urbaiilza-
ción y Acuartelamiento de Bircei^s,
tomando posesión de la Prlsidenels
el Jefe de la cuarta región militar.
MADRID.—El Iriátifuto Nacional de
Previsión ha efectuado esta msñflís
el acto de entrega á cuarenta ancia¬
nos obreros de otros tantos títuloa
de subsidio de la vejez. Mü presidido
el acto el Sr. Subsecretario |de Tra¬
bajo
M ADRID.—liáaldo nombrado agre¬
gado naval en ía embajsda española
«n Roma, el capitán ds navio Alvaro
BspinosA de los Monteros.
BARCELONA. — Bsís mañana se
he .efectnsdo con gran solemnidad cl
entierro del Jbven Benito María de
Pomés, hijo del conde de Santa Ma¬
ría de Pomés, muerto por Dios y por
Espeña sxl intentar pasar la frontera
pera unirse a las tropas ínecioneles.
a 5 IMPRENTA MINBRVA. — MATARi^
Dr. i. Perpiñá - Ocylista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
Reanuda su consulta normalmente
MATARO
Sñn Agustín, 53 Proveoza, Í85, 1
Miércoleïi de 10 a 12 ' y Univeraidad
Sábados, de 5 a 7 larde
BARCELONA
2,®, ínir« Arlbau




ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. .JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de ÍO ai mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) . MATARÓ
ta.
HOJA OFICIAL de F.E .t. y de las J.O.N.S. de Mataró
^
SASTRERÍA
Iñ CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generalísimo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a p'l·edos sin competencia
Elegancia,, Economía y Formalidad
MUEBLES JUBANY
liDbli GiHiralisIne Fnica, 53 y Barteliáa, 9
. fï-ff hT
La foiogiaffa de su comercio,
el caíálogo foiográfíco de vuestros productos.
Fotografías de publicidad, etc.
tendrán un eello Inconfundible si los encarga a
liiéosirMi FoíoRránca aiFA
S> Francisco de Asís, 1 - MATARÓ • Teléfono 130
Antea de encargar ana trabejoa indaaitrlalea de
fotografía pida mueatraa y precioa. a
tniiínslrlal fotedrAtlca ALfA
"MUSEO DE LAS MUSAS ?
'
SA.N ANTONIO, 74 - MATARÓ
2«INERAtES PARA ¿A ENSEÑANZA.
i^vpielarlooOerenle anlorlzodoi Francisco Bonamusa Bob«
Para faciliíar nuestra reorga^i^acidn ante la próxima INAUGURACIÓN
LIQUIDAMOS varias colecciones de minerales y rocas, sólo duranfe 5 días, propias
para Colegios. GRANDES VITRINAS ESMALTADAS VARIOS COLORES con i
estantes; 15 cristales, 160 ejemplares, desde 1.400 pesetas. Estuches madera con tspa
cristal, esmaltados, y decorados con cerradura, 105 y 140 pesetas. Pequeños a 50 y 35
pesetas. Todas las coiccciones son diferentes. Una vez terminadas, liquidaremos
otras de mucho mayor precio. NO VENDEMOS MINERALES SUELTOS
[i|i lispi 11 PiÉi I bii
delegación en mataró y comarca
FRANCISCO ANDREU








si sufre Vd. de los pKs, en esta casa¡.se hace el Calzado a MEDIDA con las mejores pieles del pafs y extranjeras
COMPOSTURAS RÁPIDAS CON SUELA, GOMA Y CREPÉ PRECIOS ECONÓMICOS
Âparatos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Oficial
s . C A T iVi A R I
Taller de Reparaciones Amalia, 38 1e!éfono261 MATARO
Compk aria casa
cepaciceo sllusda cerca Estación.
Trato directo. IniermediaVios abs
tenerse.




Compra rápido tóda cl&se de finesa i
rústicas y urbanas.
De interesar doy dinero en el acto.
Vendo bonita casa dalle Lepanto
y otra ploza de Cuba frente Mtrcadc. ^
OO M T A BI Eí I DAD MATERIAS TEXTILES
i
a horas, de pequeña industria o comercip.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
iOSÉ BÀPSÔ — Poger de Flor, 25 — MA TAPÓ
Casa Importante solicit» Rípreaw
tante. Dirigirse por escrito a Anun¬
cios «Hoja Oficia! Mataró» n,° 534.
Vendo 2 parce a.^ terreno, una de 550 >1
metros cuadrados y otra de 260, pié |
tranvía, con abundante agua f
Ï
y sobre'escritura.
Razón: Comino Rral, 261, 1.°—Mala
ró—De 12 a dy de 6 a 9.
LEANDRO ARRUFAT
agente de negocios
compra venta de fincas
rusticas Y Urbanas
y administración
, De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Mataré
Enfermera titular
Se ofrece en partlcntor a las
próximas madres para cuan
do el caco requiera.
Teíuán, 75.
Se vende Smith Premier
Nueva completamente.
Modelo 10 b. s. C. 80099
Razón: Admlnítsíración del Diarlo.
Atención
Venderé de 10 a 30 cuoríeros terre¬
no cerca Mataró pié otrretera, propio
para regadío.
Rezón: Real, 261, 1.°—Mstaró—De
12 a 3 y de 6 a 9.—Sr. Bellalía.
SEPERAllMEHÍi] COfiCEMñAGO FAÍÍA AVICÜLTÜPJIY
Estinmlante eijiiíIííiradD para aumento ds lo producción
HUEVOS - LECHE - CARNE
— Z fin niezclat con el lancho en froporcion iel 3 al 5 par tKita
•
Paquete kilo, Pl» Z'üO 9 De I lig Pts
-
tnr ■ ' a Saco de 10 Idlos, Pts 60 0
De «ala en tote las pnocipales Drojaenas de España > Wl*
AumenKpró Sus Beneficios Consideroh'?i5f—®
Producto,-MICROZUL". [.
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene «1 encargo
de vender varias fincas Urbanas en
todos los d'sfrilos de I« ciudad. Las
hay que son uno genga. Tamb'én las
tengo Rústicss en el término de MS'
taró y fuera de él, desde 5 000 a
150.000 ptas.
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.-^'
MATARÓ.
